












     
                          














    音乐剧设置的场景，在以足球的球门所象征的足球训练场之外，开满
家的忠记铺子，家林出入的舞厅等，构成了空间的对比；开满的街坊拉拉队和
家振的亲友拉拉队，也构成了对比，非常具有喜剧的意味。 






















    舞蹈也符合音乐剧的“程式”，尤其是足球运动员的动作设计，金花
歌舞女郎的“甜到 食區”的歌舞以及拉拉队的造型和欢迎人群的形体都非常
到位，给人一种以足球为题材的音乐剧所特有的一种狂欢，一种“顶头锤”的
狂欢。 
 
